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innledning
Ung dom et ter spør øko no mi stu di er, og vi fyl ler opp 
au di to ri ene ved lan dets han dels høy sko ler. Og vi skri­
ver ut vit ne mål i et høyt tem po. Et slikt ver di pa pir kan 
nå gi en start lønn på opp til en halv mil li on kro ner1. Å 
være øko no mi stu dent i dag må vel for to ne seg som en 
dans på ro ser?
In sti tu sjo ne ne må mas se pro du se re un der vis ning 
og eks ame ner for å kun ne ta unna stu dent vo lu met. På 
grunn kur se ne i be drifts øko no mi (de så kal te NRØA­
kur se ne) har vi ved vår han dels høy sko le, som er et 
in sti tutt ved Nor ges min ste bred de uni ver si tet, ofte 
mer enn 200 stu den ter. Søy le ne i fi gur 1 il lust re rer 
den ster ke veks ten i an tall øko no mi stu den ter i Nor ge 
de sis te 15 åre ne.
Plenumsforelesning som un der vis nings me to de og 
in di vi du ell eks amen som vur de rings form er verk tøy 
for mas se un der vis ning. Men den sto re vekt leg gin gen 
av vo lum kan gå ut over læ rings kva li te ten ved at un der­
vis nings me to de ne og vur de rings for me ne som be nyt tes, 
frem mer over fla te læ ring og ikke dyb de læ ring (Pet ter­
sen 2005). Det over fla tis ke ved læ rin gen blir for ster­
ket av at stu den te ne ikke får tre ning i å ar gu men te re 
og drøf te læ re stof et seg imel lom el ler med læ re ren 
(Øs te rud 2009). Uten dia log er det van ske lig å ska pe 
en ga sje ment og mo ti va sjon for læ ring (Dys the 2001).
Plenumsforelesninger, kan skje gjen nom ført med 
utal li ge tett pak ke de Pow er Point­si der for å dek ke hele 
1. Af ten pos ten 5. mars 2011. http://www.aftenposten.no/jobb/arti­
cle4051415.ece#.T8YEi1tZNCg
pen su met, opp le ves som mo no to ne mo no lo ger for stu­
den te ne. Et slikt læ rings mil jø in vi te rer til pas si vi tet, 
og ikke til ak ti vi tet, som kjen ne teg ner kvalitetslæring 
(Øs te rud 2004).
Et av de al ler kla res te fun ne ne i pe da go gisk forsk ning 
er at til ba ke mel din ger har stor ef ekt på læ ring (Black 
og Wil li am 1999; Hounsell og Ent wist le 2005; Raa heim 
2006). I et stort au di to ri um med man ge stu den ter er 
imid ler tid feed back som re gel fra væ ren de.
Ro ger Säljö (2001) be skri ver en di dak tikk ba sert på 
sto re plenumsforelesninger i sin overføringsmetafor. I 
føl ge den ne me ta fo ren over fø res kunn skap fra læ re ren 
til stu den te ne ved at læ re ren de ler opp kunn ska pen 
i pas sen de bi ter og for mid ler dis se gjen nom fore les­
nin ger. Stu den te ne er pas si ve og ofte bare lyt ten de 
mot ta ke re. Im pli sitt i overføringsmetaforen lig ger et 
for enk let me ka nis tisk læ rings syn (Øs te rud 2009).
Det er stu dent enes evne til å hus ke og gjen gi fag stof­
fet som blir kon trol lert til eks amen. Ale ne og uten hjel­
pe mid ler ar bei der stu den te ne i et eksamensmiljø som 
er lite au ten tisk med det de se ne re vil møte i ar beids­
li vet. I ar beids li vet lø ses sam men sat te og kom pli ser te 
pro ble mer i team, og alle til gjen ge li ge hjel pe mid ler tas 
i bruk for å opp nå best mu li ge re sul ta ter.
Eva lue rin gen av kva li tets re for men (Aamodt, Hovd­
Hau gen og Op heim 2006) vi ser at stu dent enes til nær­
ming til fa ge ne er pre get av at de le ser for å hus ke, og at 
de i be ty de lig mind re grad le ser kri tisk og vur de ren de. 
Ba sa le må ter å til eg ne seg kunn ska per på blir pri ori tert. 
Eva lue rin gen vi ser også at det er små for skjel ler i må ten 
å stu de re på mel lom læ re ste der og mel lom fag (ibid.).
«FI GUR 1 An tall stu den ter i 
høy ere ut dan ning i øko no mis ke 
og ad mi nist ra ti ve fag*» on page 
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Et vik tig mål med kva li tets re for men (St.meld. nr. 27 
(2000–2001)) var å øke kva li te ten i høy ere ut dan ning. 
Re for men tok ut gangs punkt i at den nor ske stu dent­
mas sen er he te ro gen, og at stu den te ne har uli ke be hov. 
In sti tu sjo ne ne ble opp ford ret til å vi de re ut vik le sine 
pe da go gis ke opp legg med vekt på tet te re opp føl ging og 
va ri er te læ rings ak ti vi te ter.
Kva li tets re for men åp net i til legg opp for å bru ke 
uli ke vur de rings for mer. Også Na sjo nalt råd for øko­
no misk ad mi nist ra tiv ut dan ning (NRØA) vekt leg ger 
va ri er te un der vis nings­ og vur de rings for mer i sin Plan 
for ba che lor i øko no mi og ad mi nist ra sjon (2011).
Det at han dels høy sko le ne fort satt kan være in ne låst 
i his to ris ke pe da go gis ke spor som plenumsforelesnin­
ger og in di vi du el le eks ame ner, kan føre til at øko no mi­
stu den te ne opp når et dår li ge re læ rings ut byt te enn de 
vil le ha gjort med al ter na ti ve læ rings­ og vur de rings ak­
ti vi te ter. Vi ri si ke rer også at fra fal let blant stu den te ne 
våre blir stør re på grunn av lite en ga sje ren de pe da go­
gis ke opp legg.
I 2009 star tet Gjøn nes og Tan ge nes en dis kurs om 
læringstradisjoner i be drifts øko no mis ke fag i Mag ma. 
De et ter lys te blant an net stør re næringslivsrelevans i 
un der vis nin gen. Pet ter sen (2009) tok tak i det te te ma et 
ved å vekt leg ge at stu di er i be drifts øko no mi må byg ge på 
en vi ten ska pe lig til nær ming og på bruk av aner kjen te 
forsk nings de sig ner og me to der.
I den ne ar tik ke len vil jeg ar gu men te re for at læ ring 
av be drifts øko no mi bør ta ut gangs punkt i ak ti vi te ter og 
vur de rings for mer som har støt te i pe da go gisk forsk ning. 
Øns ker vi kva li tet, må vi de sig ne læ rings mil jø er som gir 
oss fag lig dyb de. Da er det ikke til strek ke lig å bare for­
mid le forsk nings ba sert kunn skap om be drifts øko no mi.
For å ut vik le kva li tet også i læ rin gen av be drifts øko­
no mi må vi våge å bry te med his to ris ke pe da go gis ke 
spor. Først må vi imid ler tid skaf e oss inn sikt i me ka­
nis me ne som gjør oss spor av hen gi ge. Det er te ma et i 
nes te sek sjon.
innelåsingen
Et pa ra dig me er de kol lek ti ve er fa rin ge ne vi tar i bruk 
for å tol ke en si tua sjon. Ting vi tar for gitt, er vevd inn 
i pa ra dig met. Pa ra dig met ut gjør kjer nen i en kul tur 
(John son, Whit ting ton og Scho les 2011).
På de sto re kur se ne våre tar vi det for gitt at ple­
numsforelesninger gir god læ ring, og at vi kan slutt­
saM Men drag
På han dels høy sko le ne er læ rer styrt un der vis ning 
med plenumsforelesninger og in di vi du el le eks ame­
ner sen tra le de ler i en ska ler bar pro duk sjons mo dell 
som er de sig net for å hånd te re sto re stu dent vo lu­
mer bil lig. Lang sik ti ge in ves te rin ger i in fra struk tur 
og et læ rings syn som er pre get av en taus prak tisk 
yr kes teo ri, ska per spor som lå ser det pe da go gis ke 
hand lings rom met. Re sul ta tet er stor stu die po eng­
pro duk sjon, men med dår lig læ rings kva li tet. Det er 
imid ler tid et pa ra dig me skif te på gang in nen for høy­
ere ut dan ning. Vi er i ferd med å be ve ge oss bort fra 
læ rer styrt un der vis ning til stu dent styrt læ ring. I det 
nye pa ra dig met fo ku se res det på læ rings kva li tet, og 
da målt gjen nom stu dent enes læ rings ut byt te. Man­
ge len på fun da men ta le end rings dri ve re gjør det te til 
de små skritts pa ra dig me skif te, men læ re re med et 
re flek tert pe da go gisk grunn syn kan for enk le over­
gan gen til kvalitetslæring uten å måt te ta sto re og 
kost ba re grep.
fi gUr 1 An tall stu den ter i høy ere ut dan ning i øko no mis ke og ad mi­















* Kil de: Sta tis tisk sen tral by rå. ssb.no/aarbok/tab/tab­173.html
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kon trol le re kunn skaps ni vå et til stu den te ne på en va lid 
og på li te lig måte ved in di vi du el le eks ame ner. For mid­
ling via fore les nin ger og slutt kon troll via eks ame ner er 
sen tra le ak ti vi te ter i undervisningsparadigmet (Barr 
og Tagg 1995).
I det te pa ra dig met er stu den te ne pas si ve mot ta­
ke re av in for ma sjon. De stil ler sjel den spørs mål, og 
de ut ford rer ikke læ re rens au to ri tet el ler aka de mis ke 
teo ri er. Stu den te ne ar bei der in di vi du elt, og de kon kur­
re rer om å få de bes te ka rak te re ne (ibid.).
Fore les nin ger og hu kom mel se vekt leg ges for å kun­
ne re pro du se re in for ma sjon (MacLellan og Soden 
2004). Nes te eks amen er sen tral, og eks amen fun ge­
rer som en sterk ytre mo ti va tor for læ rings ar bei det. I 
undervisningsparadigmet pro du se rer vi ikke læ ring 
for li vet (dyb de læ ring), men læ ring for eks amen (over­
fla te læ ring).
I det føl gen de skal jeg dis ku te re noen år sa ker til 
at han dels høy sko le ne kan være in ne låst i spo re ne til 
undervisningspardigmet. Dis ku sjo nen vil bli knyt­
tet til mo del len i fi gur 2. Den in ne hol der én av hen­
gig va ria bel, nem lig in ne låst un der vis ning, og to 
uav hen gi ge va ri ab ler, in ne låst in sti tu sjon og in ne låst 
læ rings syn. Pi le ne i mo del len vi ser re la sjo ne ne mel­
lom va ri ab le ne.
Innelåst undervIsnIng
Va ria be len som vi skal for kla re først, in ne låst un der vis­
ning, kjen ne teg nes av plenumsforelesninger og in di vi­
du el le eks ame ner. Fore les ning som for mid lings me to de 
og in di vi du ell eks amen som vur de rings form har en lang 
his to rie i aka de mia, og de har beg ge fått så grun dig fot­
fes te at de er paradigmiserte.
Å for mid le gjen nom fore les nin ger ser vi på som en 
selv føl ge. Det å tes te gjen gi vel se av kunnskapsfragmen­
ter til eks amen vur de rer vi som like selv føl ge lig. Dis se 
må te ne å for mid le og eva lue re på har all tid vært en del 
av undervisningskulturen vår.
Kva li tets re for men (St.meld. nr. 27 (2000–2001)) 
tar imid ler tid et opp gjør med gam mel dag se un der vis­
nings­ og vur de rings for mer. På side 21 i mel din gen le ser 
vi: «For å styr ke læ rings ut byt tet og pro gre sjo nen skal 
det leg ges vekt på stu dent ak ti ve un der vis nings for mer 
i kom bi na sjon med eva lue rin ger som frem mer læ ring 
gjen nom jevn li ge til ba ke mel din ger.» Re for men to ner 
alt så ned plenumsforelesninger og øns ker mer stu­
dent ak ti vi tet med tet te re opp føl ging av den en kel te 
stu dent. Re for men tar også til orde for en ster ke re kob­
ling mel lom un der vis ning og vur de ring (eks amen), og 
den fremhever be ho vet for mer va ri er te vur de rings­
for mer, ut over tra di sjo nell sko le eks amen.
Gjøn nes og Tan ge nes’ (2009) gjen nom gang av em ne­
be skri vel se ne til førsteårskursene ved samt li ge in sti tu­
sjo ner som til byr høy ere øko no misk og ad mi nist ra tiv 
ut dan ning her i lan det, vi ser at alle in sti tu sjo ne ne gjen­
nom fø rer un der vis nin gen ved plenumsforelesninger, 
men van lig vis i kom bi na sjon med opp ga ver. For en kel te 
kurs er fore les nin ger enes te un der vis nings me to de. En 
skrift lig in di vi du ell eks amen bru kes som vur de rings­
form på de al ler fles te kur se ne.
Ak ti vi te ter som er vevd inn i kul tu ren, tar vi for gitt. 
Un der vis nings­ og vur de rings kul tu ren vår er ba sert på 
his to ris ke pe da go gis ke me to der som leg ger til ret te 
for vo lum pro duk sjon av stu die po eng uten å frem me 
læ rings kva li tet. Det ser ikke ut som om kva li tets re for­
men har ført til grunn leg gen de kul tur end rin ger in nen­
for høy ere øko no misk ut dan ning på ba che lor ni vå et.
Innelåst InstItusjon
De sis te ti åre ne har høy ere ut dan ning ut vik let seg fra å 
være en eliteutdanning for et få tall per so ner til å bli en 
mas se ut dan ning for man ge. På grunn kur se ne i be drifts­
øko no mi i bache lor pro gram met (NRØA­kur se ne) har 
vi på vår han dels høy sko le opp levd en kraf tig vekst i stu­
dent tal let si den vi ble etab lert i 2009. Ta bell 1 vi ser at 
vi i 2012 had de mel lom 150 og 280 stu den ter på dis se 
kur se ne.
«Fi gur 2 Innelåsingsmekanis­
mer» on page 42
«Ta bell 1 An tall stu den ter, 
un der vis nings me to de og vur­
de rings form på grunn kur se ne i 
be drifts øko no mi i bache lor pro­
gram met ved Han dels høg sko len i 
Trom sø» on page 43
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En vo luM ori En tErt oG skA lEr­
bAr pro duk sjons Mo dEll
Et stort an tall stu den ter per kurs, som dess uten sta­
dig øker, kre ver en ska ler bar pro duk sjons mo dell. Ple­
numsforelesninger gir vo lum pro duk sjon. Det er bil lig 
å for mid le in for ma sjon til man ge i et stort au di to ri um. 
Mer kost na den med en ny stu dent er til nær met null 
så len ge ka pa si tets gren sen til au di to ri et ikke er nådd.
Også for oss læ re re er det ef ek tivt å opp fyl le un der­
vis nings plik ten gjen nom plenumsforelesninger. Ti den 
vi bru ker til å for be re de fore les nin ger, blir mind re hver 
gang «bun ken» snus. Noen eks tra stu den ter i au di to ri et 
gir knapt noen merk bar mer be last ning for oss læ re re.
Også in di vi du el le eks ame ner kan vi pro du se re i et 
stort for mat. Stu den te ne ar bei der da helt stil le hver 
med sitt i sto re eksamenssaler som blir over vå ket av 
bil lig ar beids kraft (pen sjo nis ter) som pas ser på at in gen 
juk ser.
Som by rå kra ti ske or ga ni sa sjo ner øns ker vi i UH­sek­
to ren å be hand le alle stu den te ne likt. Stu den te ne blir 
be hand let «likt» når de eks po ne res for sam me fore les­
ning og lik vur de ring uav hen gig av fag lig ut gangs punkt, 
uten at vi tar hen syn til at de har uli ke læringsstiler 
(Pet ter sen 2008).
Det er uklart hvil ke læ rings ak ti vi te ter som ska per 
læ rings ut byt te hos den en kel te (ibid.). Som læ re re kan 
vi der for ri si ke re å «rote det til» ved å end re en etab lert 
og ak sep tert prak sis som har dype røt ter i undervis­
ningsparadigmet.
in sEn tiv sy stE MEt sti Mu lE­
rEr til vo luM pro duk sjon
Mas se ut dan ning kre ver sto re sam funns res sur ser. Med 
inn fø rin gen av kva li tets re for men fulg te et fi nan sie­
rings sy stem for høy ere ut dan ning ba sert på stykk pris. 
In sen tiv sy ste met i uni ver si tets­ og høy sko le sek to ren 
be løn ner alt så vo lum.
Vo lu met må ler vi ved år lig stu die po eng pro duk sjon. 
Stu die po eng pro du se rer vi for be ståt te eks ame ner. På 
vår han dels høy sko le gir ett emne ti stu die po eng. For 
hvert års verk (60 stu die po eng) mot tar in sti tu sjo nen 
vel 30 000 kro ner for en øko no mi stu dent.
In sen tiv sy ste met tar ikke hen syn til kva li tet. Kva­
li te ten kan vi måle som end ret læ rings ut byt te ved å 
gjen nom fø re et kurs (Gyn nild 2011). Men en stu dent 
kan (teo re tisk) be stå en eks amen uten å ha opp levd 
et økt læ rings ut byt te. Stu den ten vil li ke vel pro du se re 
stu die po eng og gi in sti tu sjo nen inn tek ter.
Til eks amen do ku men te rer vi alt så ikke end rin gen 
i stu dent enes læ rings ut byt te, vi do ku men te rer de res 
do ku men ter te læ rings re sul tat. Det te er et ab so lutt mål 
der alle vur de res et ter sam me må le stokk.
En læ rer kan bli på vir ket av in sti tu sjo nens for vent­
nin ger og re du se re stry ke pro sen ten for å øke studie­
poengproduksjonen. En A­stu dent og en E­stu dent 
pro du se rer like man ge stu die po eng, og gir føl ge lig 
in sti tu sjo nen sam me inn tekt.
Innelåst lærIngssyn
En læ rers valg av un der vis nings me to der og vur de­
rings for mer føl ger av hans ge ne rel le læ rings syn, men 
vi kan ut vik le læ rings sy net ved å re flek te re over våre 
un der vis nings er fa rin ger (Rams den og Ent wist le 1982). 
Lauv ås og Han dal (2000) bru ker be gre pet prak tisk 
yr kes teo ri om læ rings sy net til un der vi se re, og me ner 
at alle har en slik teo ri, også de som stolt hev der at de 
er rene prak ti ke re.
Vår prak tis ke yr kes teo ri kan være mer el ler mind re 
be visst. Iføl ge Lauv ås og Han dal (ibid.) in ne hol der den 
ele men ter fra egen er fa ring. Den er i til legg in for mert 
ta bell 1 An tall stu den ter, un der vis nings me to de og vur de rings form på grunn kur se ne i be drifts øko no mi i bache lor pro gram met ved 
Han dels høg sko len i Trom sø
An tAll stu den ter un der vis ning eks Amen
grunn leg gen de regn skAp 280 Fore les ning In di vi du ell
drifts regn skAp og bud sjet te ring 270 Fore les ning In di vi du ell
in ves te ring og fi nAn sie ring 150 Fore les ning In di vi du ell
or gA ni sA sjon 270 Fore les ning In di vi du ell
mAr keds fø ring 270 Fore les ning In di vi du ell
strA te gi 190 Fore les ning In di vi du ell
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av and res er fa rin ger, og den er satt inn i en ram me av 
teo re tis ke kunn ska per som er ba sert på ver di er vi opp­
fat ter som vik ti ge.
For de al ler fles te er den prak tis ke yr kes teo ri en re la­
tivt uryd dig, mot set nings full og man gel full. Den er lite 
kon sis tent, og sto re de ler av den er taus. Iføl ge Lauv ås 
og Han dal (ibid., side 180) blir den prak tis ke yr kes teo­
ri en ut vik let gjen nom den en kel tes livs løp.
En taus prak tisk yr kes teo ri som er ba sert på et for­
midlingsbasert in di vi dua lis tisk læ rings syn, kan være 
en del av undervisningskulturen i høy ere ut dan ning. 
Et slikt læ rings syn kan lig ge bak våre pe da go gis ke til­
nær min ger og våre di dak tis ke valg uten at vi re flek te rer 
over det. I så fall er læ rer ne in ne låst i en taus prak tisk 
yr kes teo ri.
Innelåst InstItusjon og Innelåst lærIngssyn
Det kan være gjen si dig av hen gig het mel lom en in ne låst 
in sti tu sjon og et in ne låst læ rings syn. In sti tu sjo nel le 
ram mer i form av au di to ri er og in sen tiv sy stem kan 
tvin ge læ re ren inn i en for enk let formidlingsbasert 
un der vis ning. Om vendt kan et for enk let læ rings syn 
leg ge fø rin ger for in sti tu sjo ne nes in ves te rin ger i in fra­
struk tur, en struk tur som leg ger bånd på læ rings ak ti­
vi te te ne i lang tid.
I nes te sek sjon vil kvalitetssporene som er knyt tet 
til stu dent styrt læ ring, bli drøf tet. Dis se spo re ne er 
al ter na ti ver til vo lum spo re ne som føl ger av læ rer styrt 
un der vis ning.
opplåsingen
Det er et pa ra dig me skif te på gang i høy ere ut dan ning. 
Vi er i ferd med å be ve ge oss vekk fra det gam le under­
visningsparadigmet med læ rer styrt un der vis ning over 
til et nytt pa ra dig me, nem lig et læ rings pa ra dig me der 
stu dent enes læ ring er det sen tra le (Barr og Tagg 1995; 
Koen og Attard 2012). Læ rings kva li tet får stor plass i 
det nye pa ra dig met.
Fram veks ten av et kon struk ti vis tisk læ rings syn som 
leg ger vekt på stu dent ak ti vi te ter, og et ter hvert også et 
so sio kul tu relt læ rings syn som leg ger vekt på læ rings­
fel les skap, har vært med på å ska pe en for ster ket in ter­
es se for stu dent styrt læ ring (Land og Hannafin 2000). 
Stu dent styrt læ ring (stu dent­centered learning) ut gjør 
kjer nen i læringsparadigmet (Barr og Tagg 1995).
Case­, pro sjekt­ og pro blem ba ser te me to der fal ler 
inn un der pa ra ply en stu dent styrt læ ring. I dis se til nær­
min ge ne øns ker man å fin ne svar på et kri tisk el ler sen­
tralt spørs mål (Jo nas sen 1999). For å kun ne sva re på 
spørs må let, kre ves det ak ti vi te ter og kunn ska per av 
stu den te ne.
Spørs må let kan for mu le res som et syns punkt, et 
pro blem el ler et pro sjekt. Det kan være di rek te el ler 
im pli sitt, og det kan anta uli ke for mer (Pe der sen og Liu 
2003). Som re gel blir det kri tis ke spørs må let ram met 
inn i en si tua sjon el ler en ak ti vi tet som blir pre sen tert 
for stu den te ne. Den ne dan ner da et fel les mål for dem. 
Men spørs må let kan også bli for mu lert av stu den te ne 
selv (Hannafin, Land og Oli ver 1999).
Det kri tis ke spørs må let er van lig vis ikke vel struk tu­
rert. Det be tyr at mål og be grens nin ger kan være uty de­
li ge, og at det er rom for uli ke svar. I sva re ne skal man 
drøf te for de ler og ulem per med uli ke al ter na ti ver og 
ta stil ling til om kom pro mis ser må inn gås for å få til 
gode løs nin ger.
Ar bei det kan star te med en pre sen ta sjon av det sen­
tra le spørs må let. Læ ring opp står som et re sul tat av at 
stu den te ne ar bei der med å sva re på spørs må let. Sva ret 
kan, som spørs må let, anta uli ke for mer. Det kan for 
eks em pel være en løs ning, en be slut ning, en hand lings­
plan el ler en me ning.
I ta bell 2 opp sum me res noen ve sent li ge for skjel ler 
mel lom læ rer styrt un der vis ning og stu dent styrt læ ring.
Stu dent styrt læ ring kon tras te rer vi ofte med tra­
di sjo nel le til nær min ger som læ rer styrt un der vis ning 
(Cu ban 1983; Hannafin mfl. 1999). Vik ti ge for skjel ler 
går på mål, rol ler, mo ti va sjon, vur de rin ger og sam­
hand ling.
I læ rer styrt un der vis ning ar bei der stu den te ne med 
å nå mål som er satt av læ re ren, mens de i stu dent styrt 
læ ring ar bei der med å be sva re et kri tisk spørs mål. Stu­
den te ne får en ster ke re for ank ring til læ rings ar bei­
det sitt når de selv må fin ne ut hva de har be hov for å 
vite, og hva de må gjø re for å kun ne ut vik le gode svar. 
Læ rings ak ti vi te te ne opp le ves som mer me nings ful le 
når stu den te ne for føl ger egne mål (Jo nas sen 2000).
I læ rer styrt un der vis ning an tar vi at stu den te ne 
selv ikke er i stand til å gjen nom fø re pro ses sen som er 
nød ven dig for å nå mål som er satt av læ re ren. Det er 
der for læ re rens an svar å vei le de og di ri ge re stu den te ne 
gjen nom en trinn vis pro se dy re og for sik re seg om at 
pro ble mer som opp står på vei en, blir løst.
I stu dent styrt læ ring pre sen te rer læ re ren et kri tisk 
spørs mål, og så fun ge rer ved kom men de som en til ret­
«Ta bell 2 En sam men lig ning av 
læ rer styrt un der vis ning og stu­
dent styrt læ ring*» on page 45
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te leg ger. Stu den te ne be stem mer selv hvor dan de vil 
gri pe an pro ble met og fin ne en løs ning på det. Læ re ren 
hjel per stu den te ne med å tak le pro ble mer ved å stil le 
spørs mål og iden ti fi se re al ter na ti ve vei er, men læ re ren 
lø ser ikke pro ble mer for stu den te ne.
Læ rer styrt un der vis ning ba se rer seg ofte på ka rak te­
rer (ytre sti mu li) for å mo ti ve re stu den te ne til læ rings­
ar beid. I stu dent styrt læ ring pre sen te rer læ re ren et 
spørs mål som er så me nings fullt i seg selv at det mo ti­
ve rer stu den te ne til å ta ei er ska pet til pro ses sen med å 
ut vik le gode svar. Stu dent enes læ rings ak ti vi te ter dri ves 
da av mål som de har satt selv, og ikke av ytre be løn ning.
For må let med vur de rin ger er ulikt ved læ rer styrt 
un der vis ning og stu dent styrt læ ring. I læ rer styrt 
un der vis ning bru ker læ re ren vur de rin ger til å fast­
set te ka rak te rer som kan mo ti ve re (el ler de mo ti ve re) 
stu den te ne (Kohn 1994). Vur de rin ge ne er ofte ba sert 
på tes ting av hu kom mel se. Det te er iføl ge Shephard 
(2000) i sam svar med et be ha vio ris tisk læ rings syn.
Slik tes ting går imid ler tid på tvers av kon struk ti­
vis tis ke og so sio kul tu rel le prin sip per om stu dent styrt 
læ ring. I ste det for å bru ke en slutt ka rak ter an be fa ler 
She pard å bru ke åpne vur de rings tek nik ker som en ga­
sje rer stu den te ne til å vur de re egne læ rings be hov.
Stu dent styrt læ ring in vol ve rer mye dia log og sam­
hand ling (Dys the 2001). Samhandlingslæring leg ger 
vekt på at stu den te ne re gu le rer in ter ak sjo nen seg imel­
lom blant an net ved selv å set te sam men grup per og 
av gjø re hvor dan ar bei det skal ut fø res.
Når stu den te ne for hand ler fram re la sjo ner mel lom 
hver and re, må de ar ti ku le re ide ene sine og en ga sje re 
seg i en di sip li nert undersøkelsesprosess (Brufee 1995). 
Det er i sam svar med må let for stu dent styrt læ ring, som 
byg ger på kon struk ti vis tis ke og so sio kul tu rel le læ rings­
teo ri er (MacLellan mfl. 2004).
endrIngsdrIvere
Det er van lig å skil le mel lom fun da men ta le og in kre­
men tel le end rin ger i or ga ni sa sjo ner (Cu ban 1983). 
Fun da men ta le end rin ger hand ler om grunn leg gen de 
om struk tu re rin ger i mål, or ga ni se ring og inn hold, mens 
in kre men tel le end rin ger drei er seg om kva li tets for­
bed rin ger i små skritt (Lud vig sen og Ras mus sen 2005).
Kri ser kan fun ge re som brekk sten ger for fun da men­
ta le end rin ger, og de kan føl ge lig ska pe et pa ra dig me­
skif te. Kri ser opp står som føl ge av sterk mis nøye fra 
én el ler fle re sen tra le in ter es se grup per. Slik mis nøye 
er det imid ler tid van ske lig å få øye på i norsk høy ere 
ut dan ning i dag.
Si den stu den te ne strøm mer til høy sko ler og uni ver­
si te ter som ald ri før, er det in gen kri se i opp ta ket. Det er 
hel ler in gen kri se i ar beids mar ke det for ny ut dan ne de 
øko no mer. Med et vit ne mål i hån den får stu den te ne 
jobb. Le del sen er dess uten til freds med en stor og sti­
gen de stu die po eng pro duk sjon som gir klin gen de mynt 
i kas sen via in sti tu sjo ne nes in sen tiv sy stem.
Hel ler ikke læ rer ne svin ger med opprørsfanene, selv 
om det er svært man ge stu den ter per læ rer og det er 
ta bell 2 En sam men lig ning av læ rer styrt un der vis ning og stu dent styrt læ ring*
læ rer styrt un der vis ning stu dent styrt læ ring
læ rings syn Be ha vio ris tisk Sosialkonstruktivistisk og so sio kul tu relt
læ rings mål An gis av læ rer Be stem mes sam men av stu den ter og læ rer
ut gAngs punkt for læ rings­
Ak ti vi te ter
Trinn vi se gjen nom gan ger av be gre per og 
pro se dy rer
Et åpent kri tisk spørs mål
un der vis nings me to der Plenumsforelesninger Case­, pro sjekt­ og pro blem ba ser te ak ti vi te ter
sAm hAnd ling Stu den te ne ar bei der in di vi du elt med 
læ rings ak ti vi te ter
Stu den te ne læ rer gjen nom dia log og sam hand ling 
med med stu den ter og læ rer
vur de rings for mer In di vi du ell eks amen Underveisvurdering av læ rer og med stu den ter og 
egen vur de ring
læ rer rol len Plan leg ger og gjen nom fø rer un der vis ning 
i de talj
Til ret te leg ger for stu dent ak ti vi te ter
mo ti vA sjon Ka rak te rer (ytre mo ti va sjon) Mest rings fø lel se gjen nom å opp nå mål som er 
for ank ret i en selv (ind re mo ti va sjon)
* Ta bel len byg ger på Pe der sen og Liu (2003)
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van ske lig å re krut te re læ re re i be drifts øko no mis ke fag 
(Pet ter sen 2009). Vi kan nep pe for ven te at godt voks ne 
ar beids ta ke re som vel ger å av slut te sin kar rie re med 
en læ rer gjer ning, skal ta på seg rol len som pe da go gis ke 
is bry te re.
Di gi talt kyn di ge ung dom mer øns ker å bru ke da ta­
verk tøy også på eks amen. Ak sjo nen PC på eks amen2, 
som ble iverk satt av stu dent or ga ni sa sjo ne ne høs ten 
2011, kun ne hatt i seg ki men til et «gry en de» stu dent­
opp rør, men ak sjo nen var ret tet mot at in sti tu sjo ne ne 
ikke har lagt godt nok til ret te for PC­bruk på eks amen. 
Si den pro tes ten ikke ret tet seg mot in di vi du el le eks­
ame ner som vur de rings form i seg selv, kan vi nep pe 
be skri ve den som grunn leg gen de sy stem kri tikk.
Motkrefter
Som et re sul tat av re for me ne i høy ere ut dan ning er min 
han dels høy sko le et in sti tutt på et bred de uni ver si tet. 
I tråd med di sip li næ re uni ver si tets fag fo ku se rer også 
vi på forsk nings ba sert, og ikke prak sis ba sert, un der­
vis ning. På ba che lor ni vå et i be drifts øko no mis ke fag 
in ne bæ rer ikke den sto re vek ten på forsk ning at stu­
den te ne får tre ning i vi ten ska pe lig ar beid sam men med 
fors ke re, men at vi øns ker at fast an sat te læ re re skal ha 
forsk nings kom pe tan se, alt så en dok tor grad. Men spe­
sia li ser te dok tor gra der for be re der nep pe læ rer ne til å 
gi nye stu den ter god un der vis ning i bre de fag om rå der 
som øko no mi og le del se (Høi vik 2010).
En pro fe sjons ut øver opp når høy yr kes kom pe tan se 
gjen nom å ar bei de med va ri er te og kre ven de pro blem­
stil lin ger i ar beids li vet i man ge år. Det tar fle re tu sen 
ti mer å opp nå den er fa rings kunn ska pen som gjør oss til 
dyk ti ge pro fe sjons ut øve re (Schön 1983). Med seg i ba ga­
sjen fra næ rings li vet har yr kes ut øver ne prak tis ke si tua­
sjo ner som de kan re la te re teo ri ene til. Fra næ rings li vet 
har de også med seg en kul tur der de for sø ker å løse 
pro ble mer sam men ved å ut nyt te hver and res ster ke 
si der. I næ rings li vet job bes det i team. Dess uten tar 
pro fe sjo nel le yr kes ut øve re i bruk tek no lo gi når den ne 
kan bi dra til mer ef ek tiv pro blem løs ning. Di rek tø ren 
sten ger seg ikke inne på et kon tor og lø ser kom plek se 
pro ble mer ale ne og for hånd uten and re hjel pe mid ler 




På ba che lor ni vå et i en pro fe sjons ut dan ning kan 
pe da go gisk sko ler te prak ti ke re ha bed re for ut set nin­
ger for å ska pe re le van te læ rings mil jø er enn aka de­
misk sko ler te fors ke re. I mot set ning til fors ker ne, har 
prak ti ker ne kunn skap om de va ri er te ut ford rin ge ne 
kan di da te ne vil møte i ar beids li vet som skal ta imot 
dem. Det til ta ken de forsk nings tryk ket på grunn leg­
gen de pro fe sjons ut dan nin ger kan hem me over gan gen 
fra læ rer styrt un der vis ning til stu dent styrt læ ring. En 
fors ker kan en kelt inn fri un der vis nings plik ten sin ved 
bare å føl ge his to ris ke pe da go gis ke spor. Slik kan ved­
kom men de få fri gjort tid til forsk nin gen, som er den 
mest pre sti sje tun ge og kar rie re frem men de de len av 
job ben.
kan polItIske reforMer skape endrIng?
Sig na ler om be ho vet for kva li tets he ving i høy ere ut dan­
ning kom fra teo re tis ke pe da go ger som kri ti ser te det 
for enk le de be ha vio ris tis ke læ rings­ og kunn skaps sy net 
som lig ger bak plenumsforelesninger og in di vi du el le 
eks ame ner. Grad vis har teo ri ene om et kon struk ti vis­
tisk og so sio kul tu relt læ rings syn fått gjen nom slag i 
po li tis ke do ku men ter. De po li tis ke fø rin ge ne har så 
dan net grunn la get for den nor ske kva li tets re for men 
(St.meld. nr. 27 (2000–2001)) og også for EUs pro gram 
for livs lang læ ring (CEC 1995).
Med sva ke dri ve re er det ty pisk at end rin ger in nen 
høy ere ut dan ning skjer lang somt (Knight og Yor ke 
2003). Kva li tets re for men øns ker å dreie sø ke ly set vekk 
fra inn sats fak to rer (læ rer styrt un der vis ning) mot stu­
dent enes læ rings ut byt te (stu dent styrt læ ring). Også 
ut dan nin ge nes re le vans for ar beids li vet skal ty de lig­
gjø res, iføl ge re for men.
et forsøk Med studentstyrt 
lærIng I et strategIkurs
De krea ti ve og ska pen de kref te ne i stu dent mas sen blir 
ikke tatt i bruk på en god måte med læ rer styrt un der­
vis ning. Po en get med stu dent styrt læ ring er nett opp å 
ak ti ve re en stør re an del av det ube nyt te de re ser voa ret 
av en ga sje ment og ener gi som fin nes hos hver en kelt 
stu dent. På min han dels høy sko le har vi tatt uli ke grep 
i fle re NRØA­kurs for å frem me kvalitetslæring, og vi 
tror at suk sess his to ri er kan bi dra til å få den pe da go­
gis ke sku ta i be ve gel se.
Å ut vik le og im ple men te re fore taks stra te gi er er ald ri 
en en manns af æ re. Det er hel ler ikke et rent teo re tisk 
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ar beid – stra te gi er skal im ple men te res. Vi er der for opp­
tatt av at stu den te ne våre skal sam ar bei de om læ rings­
ar bei det i stra te gi fa get.
Sam ar bei det for ank rer vi rundt en case som er 
hen tet fra lo kalt el ler re gio nalt næ rings liv. Det ska­
per stør re mo ti va sjon og en ga sje ment hos stu den te ne 
når de kan ar bei de med et sel skap som de al le re de har 
noe kjenn skap til. Det blir på den ne må ten også enk­
le re for oss å få inn gjes te fore le se re som kan snak ke 
om sel ska pets stra te gis ke ut ford rin ger for stu den te ne. 
Vi øns ker at sko le stua vår skal ha et åpent vin du mot 
næ rings li vet, og vi prø ver også å få næ rings li vet inn 
i sko le stua.
Strategicasen fun ge rer som en eksamenscase. Den 
blir delt ut i star ten av kur set slik at stu den te ne kan 
ar bei de med den gjen nom hele se mes te ret. Kur set 
in ne hol der (fort satt) en se rie med fore les nin ger, men 
må let med dis se er ikke å «dyt te» mest mu lig stra te­
gisk teo ri inn i ho det til hver en kelt stu dent. I ste det 
fun ge rer fore les nin ge ne mer som «coach ing­even ter» 
der ho ved po en get er å drøf te hvor dan uli ke stra te gis ke 
teo ri er kan kas te lys over den ak tu el le casen. Slik får 
stu den te ne som føl ger fore les nin ge ne, fag lig in put til 
case be sva rel se ne sine.
Eksamenscasen har en åpen pro blem stil lin gen, for 
eks em pel: «Drøft en stra te gisk pro blem stil ling som er 
re le vant for engergikonsernet Troms Kraft.» Grup pe ne, 
som set tes sam men av stu den te ne, må selv ut vik le en 
for dem in ter es sant stra te gisk pro blem stil ling knyt tet 
til case be drif ten. Slik for sø ker vi å for ank re ei er ska pet 
til pro ble met hos stu den te ne.
Det stra te gis ke pro ble met skal ikke være be skri­
ven de, men drøf ten de. Det be tyr at først må pro ble­
met ak tua li se res, der et ter må år sa ke ne til pro ble met 
drøf tes, og til slutt må stu den te ne dis ku te re al ter na­
ti ve løs nin ger på pro ble met og vur de re dis se opp mot 
hver and re. Det å peke på kom pro mis ser kan være nød­
ven dig for å opp nå ak sept hos fore ta kets uli ke in ter­
es se grup per.
Grup pe ne får ka rak ter på eksamenscasene sine når 
kur set er fer dig. Da av vik ler vi i til legg en teo re tisk fler­
valgseksamen. Po en get med den ne er først og fremst å 
luke ut «gra tis pas sa sje rer», men den kan også føre til 
karakterjustering for de en kel te grup pe med lem me ne. 
I ta bell 3 vi ser vi noen eks emp ler på eks amens be sva­
rel ser som ble le vert vå ren 2013. Ikke noe å si på stu­
dent enes krea ti vi tet, el ler?
konklUsJon
I uni ver si tets­ og høy sko le sek to ren har det blitt etab lert 
his to ris ke stra te gis ke spor som har hatt va rig ef ekt på 
se ne re hen del ser og be slut nin ger (Sydow, Schreyögg 
og Koch 2009). Lang sik ti ge in ves te rin ger i in fra struk­
tur og et læ rings syn som er pre get av en taus prak tisk 
yr kes teo ri, lå ser oss inne i en pe da go gikk som er pre get 
av plenumsforelesninger og in di vi du el le eks ame ner. 
Læ rer styrt un der vis ning re sul te rer i stor stu die po eng­
pro duk sjon, men dår lig læ rings kva li tet.
Stu dent styrt læ ring er et al ter na tiv til læ rer styrt 
un der vis ning. Må let er da å ta i bruk stu dent enes ibo­
en de krea ti ve kref ter i læ rings ar bei det de res. Det kan 
blant an net gjø res ved at eks amen, i ste det for å fun ge re 
som en en kel slutt kon troll på hva stu den te ne hus ker, 
ret tes inn mot å sti mu le re kol lek ti ve ut vik lings pro ses­
ser (Øs te rud 2004).
Det kan ska pes stør re en ga sje ment, mo ti va sjon og 
læ rings kva li tet ved å til ret te leg ge for at stu den te ne 
kan ar bei de i grup per med ut gangs punkt i prak sis næ re 
pro sjek ter som er hen tet fra lo kalt ar beids liv. Sli ke ak ti­
vi te ter er mer på lin je med Dys the (2001) når hun sier 
at «… sko lens un der vis ning bør ikke bare skje in nen for 
en luk ket, teo re tisk ver den, men åpne seg mot stu dent­
enes liv og kul tu rer uten for sko len».
Dysthes læ rings syn er i tråd med hvor dan læ ring fin­
ner sted på and re are na er i li vet. Der læ rer vi ikke best 
«Ta bell 3 Eks emp ler på eks­
amens opp ga ver i stra te gi de fi nert 
av stu den te ne selv» on page 47
ta bell 3 Eks emp ler på eks amens opp ga ver i stra te gi de fi nert av 
stu den te ne selv
Kraft & Kul tur­even ty ret – et nord norsk in du stri lo ko mo tiv 
på sven ske skin ner
Dat ter sø ker for so ning, Nor dic Green Ener gy
Vind kraft, po li ti ker nes våte drøm
Fra mot vind til med vind, om døm me byg ging i Troms Kraft
En de lig trer Troms Kraft frem i ly set, me die hånd te ring i kri se ti der
Bør Troms Kraft sat se bredt el ler smalt?
Hva kan Troms Kraft om Cor po ra te Go ver nan ce?
Finanseventyrene til Troms Kraft
Er Jämt kraft løs nin gen for Troms Kraft?
En lands del i spen ning, Troms Kraft Nett mø ter fram ti den
Et ter fjæ re kom mer flo, en vur de ring av vekst mu lig he te ne 
til Troms Kraft
Troms Kraft­skan da len – «det mer kes helt ned i viskelærene 
til sko le bar na»
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ved å lyt te pas sivt til lan ge mo no lo ger, job be ale ne med 
van ske li ge opp ga ver el ler ar bei de uten hjel pe mid ler. Og 
når kva li te ten på ar bei det vårt skal be døm mes, bru kes 
nep pe hu kom mel se som det vik tig ste vur de rings kri­
te ri et. Kan skje har aka de mia noe å lære om læ ring av 
li vet uten for elfenbenstårnene? m
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